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Reputasi sebuah muzium itu banyak bergantung kepada kepentingan bahan koleksi 
pameran yang terdapat di muzium dan kaedah-kaedah yang digunakan untuk 
memanfaatkan kepada umum. Kajian ini adalah berkenaan tentang Sistem Pengurusan 
Penjagaan Bahan Koleksi Pameran di Institusi Muzium : Kajian Kes di Muzium Negeri 
Kelantan. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji kaedah pengurusan penjagaan bahan 
koleksi pameran, mengenalpasti bahan koleksi pameran dan faktor – faktor yang 
mempengaruhi kerosakan bahan koleksi di Muzium Negeri Kelantan, serta menganalisa 
pemilihan dan cara penyusunan bahan koleksi pameran di Muzium Negeri Kelantan dapat 
menarik perhatian dan minat pengunjung. Penyelidikan ini diterjemahkan dengan 
pengumpulan data melalui data primer iaitu temubual,dokumentasi dan data skunder iaitu 
buku,jurnal,internet. Temubual telah dijalankan terhadap staf-staf muzium iaitu penolong 
kurator dan pembantu pegawai tadbir Muzium Negeri untuk mendapatkan maklumat 
mengenai kajian ini. Di akhir kajian ini, pengkaji mendapati bahawa pengurusan bahan 
koleksi pameran memerlukan penjagaan yang penuh teliti dan memainkan peranan penting 











The reputation of a museum depends on the importance of the collection of the 
exhibition at the museum and the methods used to exploit publicly. This is a study on the 
management system of the museum institution in preserving the displayed collections : a 
case study on the Museum of Kelantan. This research is done to study the methods used in 
the preservation of the display, identifying the factors that affect the display’s condition, 
and analysing the selection as well as the way of organizing the display in order to attract 
the visitor. This research was translated with the use of methods in collecting data with 
primary data through interviews, documentations and secondary data by using books, 
journals and online database. Interviews were conducted to museum staffs which are the 
deputy curator and the assistant administrative officer. The result of this research 
concludes that the exhibit collections need to be managed carefully with explicit and 
systematic method as it plays a crucial role in maintaining and preserving the quality of 
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1.0   PENGENALAN 
Bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian, objektif kajian, 
persoalan kajian, pemasalahan kajian, skop kajian, kepentingan kajian. Kajian ini 
tentang sistem pengurusan penjagaan bahan koleksi pameran di institusi muzium 
iaitu di Muzium Negeri Kelantan.  
Kita dapat memahami istilah muzium sebagai tempat penyimpanan barang-
barang bersejarah yang telah disimpan dalam sebuah bangunan lama. Pada tahun 
1974, pertubuhan UNESCO melalui badan professional(ICOM) telah memberi 
maksud atau definisi berkenaan muzium dengan lebih terperinci. Secara umumnya 
muzium dianggap sebagai pemegang amanah warisan negara yang tidak ternilai dan 
mungkin tidak dapat ditukar ganti. Selain itu, Muzium juga dianggap sebagai sebuah 
institusi pendidikan yang tidak rasmi. Di muzium terdapat sumber-sumber dan 
bahan-bahan yang mampu memberi kefahaman kepada kita dan mampu menarik 
minat yang berkaitan sastera, sejarah, sains atau alam semulajadi.  
Prinsip sesebuah Muzium ialah berasaskan kepada beberapa keperluan. 
Sebagai contoh ialah memberi pendidikan kepada masyarakat, pemeliharaan dan 
pengekalan warisan sejarah, kebudayaan, alam semulajadi dan pelancongan. 
Pengurusan sesebuah muzium adalah berpandukan kepada dasar-dasar yang telah 
ditetapkan dan dijalankan di atas landasan struktur organisasi yang serasi dan selari 
bersesuaian dengan misi, objektif dan fungsi muzium. Sebarang peraturan tidak 
ditetapkan dalam  pembentukan sesebuah organisasi tetapi ianya hendaklah menepati 
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kehendak program dan aktiviti muzium berkenaan seperti Kewangan, Pentadbiran, 
Editorial, Penerbitan, Latihan, Pusat Rekod, Arkib, Perhubungan Awam, Pemasaran 
dan Teknologi Maklumat. Sesebuah organisasi sangat penting dan ianya boleh 
dipindah dan dilaraskan dengan keperluan serta perubahan semasa atau 
pengkhususan skop bidang yang dikendalikan muzium berkenaan.  
Kesimpulannya, reputasi sesebuah muzium itu banyak bergantung kepada 
kepentingan bahan koleksi pameran yang terdapat di muzium tersebut dan kaedah-
kaedah yang digunakan untuk memanfaatkan kepada umum seperti program 
interpretasi, teknik-teknik pameran yang digunakan, penerbitan dan pemasaran 
dalam pelbagai media. . Bidang permuziuman merangkumi pelbagai aspek yang 
saling berinteraksi dalam menggerakkan usaha pembangunan dan pembentukan 
pusat pengumpulan maklumat dan pendidikan berkenaaan dengan warisan negara. 
 
1.0.1  LATAR BELAKANG KAJIAN 
Pada 6 Ogos 1990, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan 
telah merasmikan Muzium Negeri Kelantan. Muzium Negeri terletak berdekatan 
dengan Bulatan (Medan) Tuan Padang iaitu dalam kompleks bangunan Pejabat 
Tanah dan Jajahan Kota Bharu. Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan 
(T.I.C.) juga terletak dalam kompleks yang sama. Bangunan Muzium tersebut adalah 
sebuah bangunan batu. Pada awalnya, bangunan tersebut merupakan pejabat bagi 
Majlis Perbandaran Kota Bharu dan kemudiannya dijadikan muzium. Beberapa 
perubahan dan baikpulih telah dibuat terhdapa bangunan tersebut agar ianya 
bersesuaian dengan sebuah muzium. Bahagian dalaman bangunan Muzium ini juga 
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telah diubah dengan menambah setengah tingkat lagi serta menyediakan ruang-ruang 
pembahagian aliran cerita yang ditetapkan bagi Muzium ini pada tahun 1998.  
Terdapat beberapa aliran pameran di Muzium negeri ini. Antaranya ialah 
ruang awal. Pameran mengenai sejarah negeri Kelantan semenjak awal hingga 
kepada era moden telah ditempatkan di ruang awal. Pada bahagian setengah tingkat 
di atas pula diadakan pameran mengenai Seni Budaya Negeri Kelantan. Peralatan 
permainan wayang kulit, rebana ubi, makyong, menora dan lain-lain juga telah 
dipamerkan di bahagian tersebut. Koleksi bahan-bahan pameran yang dipamerkan di 
sini adalah seperti permainan-permainan tradisional, alat-alat muzik tradisional, 
koleksi seramik dan alat pengangkutan darat dan air. Ruangan sejarah purba iaitu 
replika 'Gua Cha' juga terdapat di Muzium negeri ini. Selain itu, ianya juga 
mempunyai tiga bahagian balai pameran iaitu bahagian luar yang mempamerkan 
jenis- jenis alat pengangkutan. Di bahagian dalaman pula mempamerkan pra-sejarah 
dan Warisan Masyarakat Cina Kelantan. Di ruang legar, pelbagai jenis peralatan 
permainan masa lapang dan peralatan muzik tradisional dipamerkan iaitu di bahagian 
‘Mezzanine Floor’. Muzium ini dibuka pada tiap-tiap hari kecuali hari Jumaat mulai 
jam lapan pagi hingga lima petang.  
 
1.0.2 PERANAN MUZIUM 
Sebagaimana yang kita sedia maklum, muzium memainkan peranan yang 
amat penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Peranan dan sumbangan 
yang dizahirkan melalui aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di muzium dapat 
dilihat daripada beberapa aspek. Pertama, muzium adalah sebagai gedung khazanah 
sejarah dan budaya negara yang mana mempunyai komitmen serta rasa 
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tanggungjawab yang tinggi dapat menyelamatkan dan memelihara warisan manusia 
dan persekitarannya. Pelbagai aktiviti memelihara dan memulihara disusuli dengan 
perlengkapan maklumat dan dokumentasi sebelum dibuku dan diterbitkan adalah 
untuk tontonan kepada umum. Sehubungan dengan itu, muzium juga merupakan  
tempat mencari dan mengumpul maklumat untuk orang ramai tanpa mengira bangsa, 
agama dan peringkat lapisan umur.  
Selain itu, Muzium juga dapat dijadikan sebagai sebuah tempat untuk 
menyebar maklumat dan mendidik masyarakat. Salah satu fungsi utama Muzium 
ialah untuk menyebarkan maklumat dan mendidik masyarakat mengenai bidang-
bidang tertentu. Pelbagai pameran-pameran telah dirancang dan diadakan beberapa 
kali sepanjang tahun yang merupakan salah satu cara atau strategi penting untuk 
menarik orang ramai berkunjung ke Muzium sekaligus dapat menyampaikan 
maklumat kepada masyarakat. Hasil penyelidikan dan kajian ilmiah yang dijalankan 
telah diterbitkan dalam bentuk monograf, jurnal, buku dan sebagainya untuk diedar 
serta disalurkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat keseluruhannya. Terbukti 
bahawa cara ini dapat melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu pengetahuan dan 
peka terhadap sejarah dan budaya sendiri. Dalam usaha penyebaran maklumat ini, 
Muzium Negeri mengambil kira semua golongan peringkat masyarakat. Ini kerana 
Muzium berpegang kepada konsep "Jika mereka tidak dapat datang ke Muzium, oleh 
itu Muzium perlu pergi kepada mereka". Justeru itu, Muzium Negeri turut merangka 
pelbagai program pameran bergerak yang menarik dengan berbagai tema seperti ke 
sekolah-sekolah, memberi ceramah, seminar dan lain-lain lagi yang merupakan salah 
satu strategi pihak pengurusan dalam menarik pengunjung untuk dating ke Muzium. 
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Memupuk semangat kesedaran masyarakat terhadap sejarah dan budaya 
sendiri merupakan objektif utama Muzium Negeri. Aktiviti-aktiviti Muzium 
seringkali selari dengan matlamat mengenai semangat kesedaran dan kecintaan 
masyarakat terhadap budaya warisan sendiri. Usaha-usaha pemuliharaan dan 
penyelidikan yang dijalankan dapat membuka mata masyarakat betapa perlunya 
budaya warisan dipelihara. Serentak itu, ceramah, seminar serta bengkel turut 
diadakan bagi mengajar dan mendidik masyarakat tentang cara dan kepentingan 
memelihara budaya warisan.  
Muzium merupakan institusi pendidikan dan pembelajaran tidak formal. 
Muzium Negeri menyediakan beberapa program tertentu bagi memenuhi aspek ini 
seperti lawatan bersepadu, ceramah, bengkel, penerbitan promosi, dan menyemai 
semangat kekitaan dan negarawan. Seseorang itu dapat belajar untuk mengenali diri 
sendiri dan orang lain melalui aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak 
Muzium. Sebagai ‘universiti terbuka’ bahan pameran yang dipertontonkan memberi 
peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk mengenali budaya keturunan atau 
bangsa lain. Keadaan ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat negarawan 
terutama di dalam kalangan generasi muda. Selain itu Muzium secara tidak langsung 
juga menunjukkan peranan dalam membentuk masyarakat yang lebih peka dan 








1.1 OBJEKTIF KAJIAN 
Di dalam menghasilkan kajian ini, pengkaji telah mengenalpasti beberapa 
objektif yang tertentu dalam melaksanakan kajian ini. Antara objektif 
pengkaji ialah : 
1.1.1  Mengkaji kaedah pengurusan penjagaan bahan koleksi pameran yang 
dijalankan di Muzium Negeri Kelantan. 
1.1.2 Mengenalpasti bahan koleksi pameran dan faktor – faktor yang 
mempengaruhi kerosakan di Muzium Negeri Kelantan. 
1.1.3  Menganalisa pemilihan dan cara penyusunan bahan koleksi pameran 
di Muzium Negeri Kelantan dapat menarik perhatian dan minat 
pengunjung. 
 
1.2 PERSOALAN KAJIAN 
Di dalam menghasilkan kajian ini, pengkaji telah mengenalpasti tiga 
persoalan bagi menjawab objektif kaian melaksanakan kajian ini. Antara 
persoalan pengkaji ialah : 
1.2.1 Bagaimanakah kaedah pengurusan penjagaan bahan koleksi pameran 
yang dijalankan di Muzium Negeri Kelantan? 
1.2.2 Apakah bahan pameran dan faktor – faktor yang mempengaruhi 
kerosakan di Muzium Negeri Kelantan? 
1.2.3 Sejauhmanakah pemilihan dan cara penyusunan bahan koleksi 





1.3 PEMASALAHAN KAJIAN 
 Maksud masalah merujuk kepada satu perkara yang ingin dicari jalan 
penyelesaiannya. Masalah ini merupakan sesuatu yang didapati tidak memuaskan, 
dan belum sempurna, terdapat kesukaran, sesuatu yang perlu diubah, sesuatu yang 
berjalan tidak seperti yang diharapkan. Pengurusan koleksi pameran Muzium Negeri 
Kelantan memerlukan aspek   pengurusan yang sistematik untuk melancarkan proses 
pengurusan daripada segi keselamatan, penjagaan koleksi pameran seperti aspek 
kebersihan untuk mengekalkan kualiti koleksi pameran tersebut yang merupakan 
masalah yang dihadapi di muzium Negeri Kelantan ini. 
Seterusnya ialah mempunyai banyak kekangan untuk membangun 
terutamanya dalam pembangunan koleksi pameran dan ruangan yang sempit 
menghalang perkembangan dan susun atur yang sitematik. Hal ini akan 
menyebabkan berlakunya kekurangan koleksi yang akan dipamerkan. Selain itu juga, 
mempunyai tempat dan ruang yang agak kecil dan padat untuk mempamerkan 
koleksi yang ada di muzium itu. Disamping itu, mempunyai masalah dalam 
perolehan koleksi iaitu koleksi yang ada di muzium tidak semuanya dapat 
dipamerkan kerana tidak bersesuaian. Justeru  itu juga, pemilihan dan penyusunan 
koleksi yang sesuai amat penting bagi menarik minat pengunjung dan memerlukan 







1.4 SKOP KAJIAN 
Skop kajian merupakan kajian yang dibataskan oleh pengkaji supaya 
pemilihan tajuk tidak melibatkan skop yang terlalu luas dan terpesong jauh. 
Tujuannya adalah untuk memudahkan pengkaji  mendapatkan hasil maklumat 
berdasarkan landasan  yang pengkaji inginkan dan bukan menghuraikan tentang 
perkara yang tiada kaitan dengan skop kajian ini. Skop kajian ini juga merupakan 
kajian terhadap perkara-perkara yang ingin dikaji sahaja tanpa memasukkan fakta-
fakta yang terpesong jauh. Oleh itu, pengkaji telah mengenalpasti tentang skop kecil 
hasil dari tajuk yang sama iaitu merujuk kepada cara pengurusan penjagaan bahan 
koleksi pameran di Muzium Negeri Kelantan.  Tambahan  lagi,  peranan  pegawai  
dan  kakitangan  muzium  dalam  menentukan sebuah pengurusan penjagaan yang 
rapi dan sempurna mengikut prosedur-prosedur yang sesuai diguna pakai dalam 
konteks memelihara dan mengekalkan kelangsungan jangka hayat  koleksi  di  
samping  mempamerkan  koleksi  kepada  masyarakat  supaya  lebih mengenali  
koleksi-koleksi  pameran yang terdapat di Muzium Negeri Kelantan.  Pengkaji  juga  
ingin  Mengkaji kaedah pengurusan penjagaan bahan koleksi pameran yang 
dijalankan  dan  mengenalpasti bahan koleksi pameran dan faktor – faktor yang 
mempengaruhi kerosakan di Muzium Negeri Kelantan.. Dalam pada itu, 
mengenalpasti pemilihan dan cara penyusunan bahan koleksi pameran yang terdapat 






1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
Sesuatu kajian itu mempunyai kepentingan supaya kajian itu jelas dan 
mempunyai matlamat yang ini dicapai. Kajian itu penting bagi mencari penyelesaian 
kepada sesuatu masalah yang ingin dikaji. Kajian itu penting dalam mengenalpasti 
tentang sistem pengurusan penjagaan bahan koleksi pameran di institusi muzium di 
Muzium Negeri Kelantan. Kajian yang dijalankan itu berupaya memberi manfaat 
kepada semua pihak samada dalam jangka masa yang pendek atau panjang. 
 
1.5.1 KEPENTINGAN KEPADA MUZIUM 
Dalam kajian ini terdapat beberapa kepentingan bagi pihak muzium yang di 
kaji serta memberi manfaat daripada aspek penyelidikan berdasarkan maklumat yang 
diperolehi. Antaranya ialah pengurusan penjagaan koleksi pameran yang lemah dapat 
di perbaiki kerana kajian lepas belum mengkaji sistem pengurusan penjagaan koleksi 
pameran di Muzium Negeri Kelantan. kajian ini juga penting kepada pihak muzium, 
ini kerana dengan kajian ini pihak muzium boleh meningkatkan sistem pengurusan 
kearah yang lebih baik. Kepentingan pengurusan yang sistematik boleh memberi 
sumbangan terhadap Muzium Negeri Kelantan untuk mencapai matlamat dan 
objektif yang ditetapkan oleh pihak muzium itu sendiri. 
 
1.5.2 KEPENTINGAN KEPADA PENGKAJI 
Kajian ini juga memberi manfaat kepada pengkaji untuk mengetahui dengan 
lebih mendalam sistem pengurusan penjagaan koleksi pameran dilakukan. Pengkaji 
juga dapat memterjemahkan di dalam kajian dengan lebih terperinci dan teratur. 
Keberkesanan penyampaian maklumat oleh pihak pengurusan muzium akan 
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memberi kesan yang positif kepada pengunjung yang datang. Disamping itu, kajian 
ini membolehkan pengkaji untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan pihak 
muzium dalam menguruskan bahan pameran kepada pengunjung. Selain itu, pengkaji 
juga dapat mengetahui usaha-usaha pemuliharaan dan penyelidikan yang di jalankan 
dapat membuka mata masyarakat betapa perlunya budaya dan warisan dipelihara.  
 
1.5.3 KEPENTINGAN KEPADA MASYARAKAT 
Kajian ini dilakukan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan kepada 
masyarakat umum. Masyarakat boleh mengetahui bahan pameran yang terdapat di 
muzium, dan  kepentingan muzium kepada masyarakat pada masa kini tentang 
pengurusan penjagaan koleksi pameran yang dijalankan di Muzium Negeri Kelantan 
kepada masyarakat. Selain itu juga, dapat mengetengahkan pameran-pameran perihal 
kehidupan masyarakat melayu Kelantan dan menjadi medium pendidikan dalam 
memberikan maklumat tentang sejarah. Melalui kajian ini dapat memperkenalkan 
Muzium Negeri Kelantan kepada masyarakat terutamanya generasi muda kerana 
tidak ada lagi kajian yang di jalankan terhadap Muzium Negeri Kelantan ini yang 











Kajian ini berharap pembaca dapat memahami topik kajian yang akan 
dijalankan. Oleh itu kajian ini juga berharap pembaca dapat menunjukkan minat 
untuk menjadikan kajian ini sebagai bahan rujukan ilmiah di masa hadapan. 
Kesemua elemen kajian ini amat penting supaya kajian yang dilakukan mengikut 
turutan dan memahami serta mendalami kajian yang ingin dilakukan. Penguraian 
aspek-aspek seperti latar belakang muzium, latar belakang kajian, objektif kajian, 
permasalahan kajian, kepentingan kajian secara ringkas dan padat dapat memberikan 
gambaran sepintas lalu mengenai penyelidikan yang akan dijalankan ini. Setelah 





















Sorotan kesusasteraan merupakan bab atau bahagian yang penting untuk 
mengetahui sumber rujukan yang telah digunakan di dalam kajian ini berdasarkan 
kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lepas melalui buku-buku, 
tesis dan jurnal yang pernah dihasilkan. Sorotan kesusasteraan ini bertujuan untuk 
mencari bahan bukti bagi membuktikan kesahihan dan sebagai bahan sokongan di 
dalam kajian yang dilakukan. Bukti-bukti tersebut adalah berdasarkan sumber 
maklumat yang boleh dipercayai. Bagi memudahkan penulisan sorotan kesusasteraan 
di dalam kajian ini, terdapat beberapa sub-topik akan diagihkan.  
 
2.1 DEFINISI PENGURUSAN 
 Apabila  membincangkan  tentang  topik  pengurusan,  maka  pengkaji  
membuat rumusan awal bahawa pengurusan merupakan skop yang amat luas untuk 
dinilai dan diteliti dengan lebih lanjut. Dengan ini, pengkaji mengambil inisiatif bagi 
menerangkan secara  ringkas  mengenai  pemahaman  terhadap  pengertian  
pengurusan  dalam  aspek sistem pengurusan penjagaan bahan koleksi di muzium.  
Menurut petikan dari sumber rujukan berdasarkan laman web telah 
menjelaskan bahawa  pada  asalnya  kata  kerja  “mengurus”  (management)  
merupakan  bahasa  yang berasal dari Itali “maneggiare” iaitu membawa maksud 
“menangani” dan kata nama ini adalah diambil daripada perkataan Latin (Manus) 
atau (Tangan). Manakala perkataan Bahasa Perancis  “Mesnagement”  dikatakan  
